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之等 8種の植物の共通筑托 して,肉脚 /I)に見られるのは､北の色彩が殆んと皆には,､或は白
に掛 ､色彩なして屠ることと､開花時別が殆んiLl皆同一なることの,二つだけであって､光他
に特殊な鮎は殆んど見川すことが出兼ないO花の色彩が白で､咲 く時期が同一であることだけ







帯の堤家では､従凍副盤として､草花を多く栽培 して居ろ.之等の花は夕方切 り取 られて､.宅
早朝市中を亘竺()に廻はる.此仕事は弗んど皆kr17.:女子によってなされて冒る.虞が､半朝､蜘上
に乗せ られたり｡小利 こ梢まれて､家を出るときには､其従のIl]の Lフラ ンスギ ク1に Lヒメ
マルカツヲブシムシ｢の戒.Aが､ 1匹 も止まって居なカったのに､71円を責 りに廻って居る間
に.此成鼓かイ耶寺何鹿からともなく､如上や､串 ヒの花 Lフ ランスギ ク1に集まって凍て､正
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